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Tekintetes Közgyűlés!
Az 1895. évi zárszám adás beterjesztése alkalm ával van szerencsénk következő 
jelen tést tenni.
A betétkam attétel az elm últ évben is ügy m aradt m int az az előző években
m egállap ítta to tt és így ennek megfelelően fogad el a pénztár pénzbetéteket, következő 
feltételek m ellett, u. m .:
3°/0- r a  felmondás nélkül 1000 ír tig ,
S V / o - r a  15 napi felmondás m ellett,
4  /0- ia  45  „ „ „
4V 20/0- ra  90  „
a 10°/0 betétkam at-adót az intézet a sajátjából fizetvén, 100 fr t vagyis 2 00  koronáig
bármely kam atú betétből volt felvehető.
Daczára a rossz gazdasági viszonyok és gabona áraknak , betétállom ányunk a 
tavalyihoz képest 8118  fr t 64  kr. vagyis 16237  kor. 28 fillérrel növekedett.
Az osztrák - m agyar bank szeptember 1 2 -d ik i kamatfelem elése folytán, mi is 
kénytelenek valánk a kivéti kam atté telt 7°/0-ban m egállapítani. A  jelzálogos törlesztéses 
kölesönöknél azonban m eghagytuk az eddigi m egállap íto tt alacsonyabb kam atlábot.
A kedvezőtlen gazdasági viszonyokat legjobban jelzi az, hogy adósainknak,
kéretükre, a legmesszebbre menő engedményeket —  kellő biztosíték m ellett —  kellett
m egadnunk, minek folytán a hátralékos kamatok 1 3 5 7 5  ír tra  szaporodtak; ezen összegben 
benfoglaltatnak  oly kamatok is, melyek az egyes ügyletek lebonyolításával járnak .
Jelzálogos biztosításon alapuló váltóhitel — nyilt hitel —  követelésünk a tavalyi 
1 1 6 5 2 5  írthoz képest 60000  ír t ta l  növekedett és tesz 176005  frtot.
A költségek szám láján kim utatott összeg leginkább a czég változtatási költségek­
nek tulajdonítandó.
A forgalom nagyobbulása folytán visszleszámítolási összeköttetésben 126071 ír t ta l  
vagyunk kötelezettségben.
Az olgyai birtok eladásából eredő többlet a jelen számadásban jö tt  elszámolásba.
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A csallóközi vasút megnyitásával kőszén-rak tárunkat a vasútállomás elő tt 
m egszerzett földrészre te ttü k  á t és reméljük, hogy ezáltal is a közönség nagyobb előnyére 
lehetünk. Kovácskőszén készletünket pedig Jillich  K ároly úr helybeli vaskereskedőnek 
adtuk át, kicsinyben való eladás czéljából.
Örömmel jelenthetjük, hogy az elm últ évben intézetünket semminémű károsodás 
nem érte s m iután fontosabb vagy lényegesebb körülmény m ár elő nem fordult, az egyes 
üzleti ágak szám szerű adatainak előadására térünk.
Betétek.
Áthozat 1894-dik é v b ő l .................................  4 8 5 0 2 3  frt 15 kr. =  9 7 0046  kor. 30 fii.
b e té t e t e t t ............................................................... 180931 frt 55 kr. == 3 6 1 8 6 3  kor. 10 fii.
összeg . . 665954  frt 70 kr. =  1331909  kor. 40  fii.
v isszafizette te tt...............................................  172812  frt 91 kr. =  3 4 5 6 2 5  kor. 82 fii.
m aradvány 1895. deczember 3 1 - é n .........  493141 frt 79 kr. =  9 8 6 2 8 3  kor. 58 fii.
levonva a fenti á th o za tb ó l.............................  4 8 5 0 2 3  frt 15 kr. =  9 7 0 0 4 6  kor. 30 fii.
m utatkozik s z a p o r u la t ..................................... 8118  frt 64 kr. —  16237 kor. 28 fii.
Váltók.
Áthozat az előbbi é v r ő l ..................................  3 3 8 1 0 0  frt 29 kr. =  6 7 6 2 0 0  kor. 58 fii.
le szám íto lta to tt....................................................  1502973  frt 50 kr. —  3005947  kor. —  fii.
összeg . . . 1 8 4 1 0 7 3  frt 79 kr. =  3 6 8 2 1 4 7  kor. 58 fii.
v issza fize tte te tt....................................................   1387 7 5 1  frt 30  kr, —  2 7 7 5 5 0 2  kor. 60 fii.
m aradt az év v é g é n ..........................................  4 5 3322  f r t  49 kr. =  9 0 6 6 4 4  kor. 98 fii.
levonva az á th o z a t ...............................   3 3 8 1 0 0  frt 29 kr. =  6 7 6 2 0 0  kor. 58 fii.
m utatkozik n ö v e k e d é s ..................................... 115222 frt 20  kr. =  2 3 0 4 4 4  kor. 40  fii.
Értékpapírok.
Állomány 1894. év v é g é n .............................  52291 frt 80 kr. —  104583 kor. 60 fii.
készlet az év v é g é n ..........................................  58237  frt 38 kr. =  1 1 6 4 7 4  kor. 76 fii.
n ö v e k e d é s ............................................................  5945  frt 58 kr. =  11891 kor. 16 fii.
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Jelzálogos kölcsönök.
1894. év végén v o l t ........................................ 116130 frt 84 kr. =  232261  kor. 68 fii.
fo ly ó s ítta to tt.......................................................  2 2 3 2 4  frt 06 kr, =  4 4 6 4 8  kor. 12 fii.
össze*’1 . . 138454  frt 90 kr. =  276909  kor. 80 fii.
o
v issza fize tte te tt..................................................  14426 frt 01 kr. =  2 8 8 5 2  kor. 02 fii.
m aradt az év végével .....................................  124028  f r t  89 kr. —  2 4 8 0 5 7  kor 78 fii.
levonva az á th o z a t .............................................  1 1 6 1 3 0 frt 84 kr. =  232261  kor 68 fii.
t ö b b le t ....................................................................  7898 frt 05 kr. =  15796  kor. 10 fii.
Forgalom.
1894. évben v o lt ................................................ 3 3 4 6 5 9 4  frt 98 kr. =  6693 1 8 9  kor. 96 fii.
1895 . évben p e d ig ............................................. 4 1 7 2 2 9 5  f r t  08 kr. =  8 3 4 4 5 9 0  kor. 16 fii.
n ö v e k e d e tt ............................................................. 8 2 5 7 0 0  frt 10 kr. —  1 6 5 1 4 0 0  kor. 20 fii.
Alapjaink.
1. T a r ta lé k a la p ...............................................  34460  frt —  kr. =  68920  kor. —  fii.
2. Részvénytőke kiegészítési a l a p ........... 1520 frt —  kr, =  3040  kor. fii.
3. Különleges tartalékalap  ........................ 1270 frt 72 kr. =  2541  kor. 44  fii
4 . N yugdíjalap ..................................................  11390  frt -  kr, =  2 2 7 8 0  kor. — fii.
1895. deczeinber 31. összesen 4 8 6 4 0  frt 72 kr. —  97281 kor. 44  fii.
levonva a m últ évi á llo m án y .....................  45848  frt 49  kr. —  91696  kor. 98 fii
n ö v e k e d é s ............................................................. 2792  f r t  23 kr. —  55 8 4  kor. 46 fii.
A lefolyt ü z le té v ..........................  9740  f r t  27 kr. =  19480 kor. 54  fii.
tisz ta  nyereséget eredm ényezett s m iután 
az alapszabályok 85-dik és 86-dik §. és a 
közgyűlési határozatok szerin t:
■a) a tartalékalaphoz 4 l/2%  évi
k a m a t .............  1 4 6 2 ' —
rész vény átiratási
d í j .....................  1 2  • — ■ =  1 4 7 4 - - -
b) nyugdíjalaphoz
5 u/ 0 évi kam at 5 2 8 '4 5  
3 %  a nyere­
ségből .............  2 9 2 '5 5  =  8 2 1 ' -
Á tv i t e l . . .  2 2 9 5 ' —
5
Á th o z a t . . .  2 2 9 5 ' —
c) részvénytőke kiegészítési a lap­
hoz 8°/0 a nyereségből . . . .  780 • —
cl) felszerelés leirás 10°/0 . . . .  1 4 6 ‘ 76
e) házértók leirás 2 1/2°/0 . . . .  875• —
f )  igazgatósági részilleték lO°/0 9 7 7 '60
g) felügyelő - bizottság rész­
illeték 2 % ................................ 1 9 4 -8 0
h) hivatalnoki rem uneratió 2 °/n 1 9 4 /8 2  54 6 3  ir t  98 kr. —  1 0927  kor. 96 fii.
fordítandó, marad a részvényesek rendel­
kezésére .................................................................. 42 7 6  frt 29 kr. =  85 5 2  kor. 58 fii.
m elynek felosztását következőleg javaso ljuk :
1. 1000 db részvényeink 22. számú
szelvényeik beváltásául á 4  f r t .............  4 0 0 0  fr t —  kr.
2. különleges tarta lék a lap n ak ........................ 200 frt —  kr.
3. Jótékony czélra:
a) a h iv a ta lszo lg án ak ................. 2 9 ‘ 29
b) somorjai tű zo ltó század n ak .. 16" —
c) somorjai polgár-iskola szegény
tanulók segélyzésére a tan­
testü let kezeihez .....................  20" —
d) a járási tűzoltó segélyalapnak 20 • — ________ 76 frt 29 kr.____________________________
összesen . . 4276  fr t 29 kr.
E gyúttal kérjük a tekintetes közgyűlést a 22 . számú szelvénynek 4  frtjávali 
beváltását a holnapi naptól fogva elrendelni.
A zárszámadás és a most felsorolt javaslatok tárgyalásán  kivül a tek intetes 
közgyűlés teendőjét fogja még képezni:
A kellő időben az alapszabályok 55. §-a értelmében beérkezett indítványok tárgyalása. 
Végre kérjük jelentésünket tudomásul venni, a beterjesztett javaslatokat és a bem utato tt 
m érleget helybenhagyni és a zárszám adásra vonatkozólag úgy a felügyelő-bizottság részére, 
m int részünkre és a tisztikar részére is a felm entvényt megadni.
SOMORJÁN, 1896. január hó 22-én.
Az ig a z g a tó sá g .
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Tekintetes Közgyűlés!
A felügyelő - bizottság törvényszabta kötelességének m egfelelő ig , az 1895. évi 
üzle tk im uta tást és vagyonmérleget m egvizsgálta, az üzleti könyvekkel összehasonlítva, minden 
tekintetben rendben levőnek ta lá l ta ; —  az igazgatóságnak a tiszta nyeremény felosztására 
vonatkozó javasla tá t elfogadtuk és elfogadásra ajánljuk.
SOMORJÁN, 1896. jan u á r hó 25-én.
Dr. László Kálmán, Bittó Béni,
f. b. tag. a felügyelő-bizottság elnöke.
Bittó Lipót, Török Pál,
f. b. tag. f. b. tag.
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Vagyon M é rle g -
Főkönyvi j 
lapszám 1
f r t kr. f r t kr. k o r o n a f i l lé r
166 K é s z p é n z ......................................................... 10396 61 2 0 7 9 3 22
112 É rczp én z ............................................................ 1 87 34 174 68
122 É rté k p a p íro k .................................................... 5 8 2 3 7 38 1 1 6 4 7 4 76
131 26 . 6 és 28 új számú in tézeti ház . 3 3 2 5 0 —
2 °/o le írá s ........... 875 — 3 2 3 7 5 6 4 7 5 0 —
165 Váltók .............................................................. 2 7 7 3 1 7 49
N yílt h i t e l .............. 1 7 6 0 0 5 — 4 5 3 3 2 2 49 9 0 6 6 4 4 98
150 Jelzálogos kölcsönök ................................ 1 2 4 0 2 8 89 2 4 8 0 5 7 78
159 Előlegek é r té k p a p íro k ra ........................... 2 6 3 3 50 5 2 6 7 —
A d ó s o k .............................................................. 2 1 6 2 8 17 4 3 2 5 6 34
1 4 5 : O sztrák-m agyar bank girószám la . . . .
307 98 615 96
P ósta takarékpénztár 3 7 5 0 . sz. cheque- 
szám la ......................................................... 125 17 2 5 0 34
148 K őszén-szám la ................................................. 2 5 5 0 88 5101 76
107 Ü gyvédi e lő le g .............................................. 4 50 86 901 72
147 Ó v á s o k .............................................................. 11|
158 82 317 64
149 Á llam i i l l e t é k ................................................. 69 34 138 68
154 B útor és fe ls z e re lé s .................................... 1468 76
1 0 °/0 leírás ........... 146 76 1322 — 2 6 4 4 —
:
j™
1
7 0 7 6 9 4 43 1 4 1 5 3 8 8 86
Ez évi fo rg a lo m ........................................... I 4 1 7 2 2 9 5 08 8 3 4 4 5 9 0 16
E
F i
ekei* Sándor,
könyvelő.
ed ler  K áro ly , M olnár R ezső. Csiba Lajo
elnök.
SOMORJ 
s. LäZäi' L
B ittó
el
ÁN,
ajos.
A
B éni
nők.
1895. évi deczember hó 31-én.
T elsz  István . F ied ler  Á goston.
könyvekkel összehasonlíttatván, 
, dr. L ászló  K álm án.
s z á m l a
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Teher
F ő k ö n y v i frt kr. frt
|
kr. korona f i l l é r
l a p s z á m
57 Részvénytőke befizetve 3 0°/0 ................ 3 0 0 0 0 -----  1 6 0 0 0 0 —
163 Részvénytőke kiegészítési a l a p .............. 740 —
hozzá ........................... 780 1520 — 30 4 0 —
151 T a r ta lé k a la p ...........................  ................... 3 2 9 8 6 — 1 í
hozzá. ......................... 14 7 4 — 3 4 4 6 0 — 6 8 9 2 0 —
60 Különleges tarta lék a lap  ........................... 1 2 7 0 72 2541 44
1 6 8 ; N yugdíjalap  ................................................... 1 0 5 6 9 —
hozzá ........................ 821 — 11390 — 2 2 7 8 0
—
169 B etétek  1 1 8 4  db. könyvecske . . . . . 4 9 3 1 4 1 79 9 8 6 2 8 3 58
165 Visszles zám íto lás........................................... 1 2 6 0 7 1 — 2 5 2 1 4 2 —
135 Fel nem v ett osztalék 1 drb 18. szám
1 „ 19. „
2 „ 20, „
10 „ 21. „ '
14 drb a 4  f r t . 56 — 112 — •
110 Á tm eneti kam atok ...................................... 4 1 4 1 41 82 8 2 82
24 Igazgatóság i részille ték  1 0 %  ............. 977 60 1955 2 0
40 Felügyelő-bizottság  részilletéke 2 % .  . 1 94 80 389 60
41 H ivatalnoki rem uneratió  2 % ........................ 194 82 389 64
162 N y ereség ........................................................................................ 42 7 6 29 8 5 5 2 58
|
! 7 0 7 6 9 4
II
43 1 4 1 5 3 8 8 86
A Z i g a z g a t ó s á g : J 8
1
lándor B éla ,
p é n z t á r o s .
L in tn er  K ároly . Irán ti B éla . P ó sfa y  József. L in tn er János. F rank K ároly. V árjon Lajos.
rendben ta lá lta to tt. A f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g - :
Török P á l. B ittó  L ipót.
2
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Veszteség [M y e r e s é g -  é s
Főkönyvi
lapszám frt kr. frt kr. .!
korona fillér
169 I  és I I .  felévi tőkésíte tt be té tk am at. 19233 73 3 8 4 6 7 46
156 K ifizetett b e té tk a m a t ................................ 1652 01 3 3 0 4 02
128 1 0 %  betótkam atadó ................................ 2 1 3 8 06 4276 12
134 Adó és pótadók ........................................... 1106 14 2 2 1 2 28
85 Lakbér .............................................................. 3 00 — 600 —
160 Fizetések ........................................................... 2450 4 9 0 0 —
161 Elnöki és ügyészi t i s z te le td í j ................ 300 — 600 —
122 É rték p ap íro k ................................................... 206 05 4 1 2 10
146 Költségek ...................................................... 1067 27 2 1 3 4 54
164
•
H ázfentartási kö ltség ek .............................. 95 94 191 88
151 T arta lék a lap : évi kam at . . . .  1 4 6 2 '  —  
á tíra tá st díj . . 12 .— 1474 ___
168 N yugd íjalap : évi k a m a t . . . .  5 2 8 ' 4 5  
3 %  it nyereségből 2 92  55 821
163 Kész vény tőke kiegészítési alap 8 %  a 
nyereségből .............................................. 780 ___
131 H ázérték-leirás 2lj20/0 .............................. 87 5 — I
154 Bútor és felszerelés-leírás 1 0 %  . . . . 146 76
24 Igazgatósági részilleték  1 0 %  9 7 7 ‘ 60
40 Felügyelő-bizotts. részillet. 2 %  194 ‘ 80 1172 40
!
41 H ivatalnoki rem uneratió 2 % ................ 194 82
162 Nyereség fe lo sz th a tó ................................... 4 2 7 6 29 9740 27 19480 54
i
3 8 2 8 9 47 7 6 5 7 8
1
94
Et
Fi
•kér Sándor, SOM ORJÁN, 1895. évi deczember 31-én.
könyvelő
ed ler K ároly , M olnár Rezső. Csiba Lajos. Lázár Lajos. V élsz István . F ied ler  Ágoston.
elnök.
Á könyvekkel összeíráson! ítta tv án , 
B ittó  B én i, Dr. L ászló  K álm án,
elnök.
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veszteség-számla Nyereség
F ő k ö n y v i
lapszám frt kr. frt kr. korona fillér
141 H ázjö v ed e lem ................ 1632 — 32 6 4 _
148 K ő s z é n .......................... 303 70 607 40
155 Á tira tási d í j ................... 12 — 24 —
167 J u ta lé k o k .......................... 104 81 209 62
124 Bank ................................ 137 01 2 74 02
152 E lő le g e k .......................... 174 71 349 42
153 É rté k p a p ír ........................ > kam atok . . 2400 51 4801 02
144 Jelzálogos kölcsön . . . 7321 47 14642 94
170 Leszám ítolási ................ 26203 26 5 2 4 0 6 52
\\\\\
3 8289 47 76578 94
A z i p a z g a 16 s á g : Sándor B éla,
pénztáros.
L intner K ároly. Ivánfi B éla. P ósfay  József. L intner János. Frank K ároly. Várjon Lajos.
rendben ta lá lta to tt. A f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g :
Török P ál. B ittó Lipót.
'í *
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É r t é k p a p í r o k .
frt drb frt kr. frt kr. korona fillér
i i M. kisbirtokosok, f. h. e. alapit, okm. 100 1000 2000 _
15000 í ! •5V2°/0 kisbirtok. f. h. e. záloglevél . . 101 50 15275 — 30550 —
Kamat 1 /X I............. 137 50 275 —
3500 i 4 V2°/o nl- kisbirtok. f. h. e. záloglevél 100 — 3500 — 7000 —
K am at l . /X I ........... 26 '25 52 50
50 0  í 5 °/e m. jelzáloghitelbank zálog levél.. 100 25 501 25 1002 50
100 4 V2°/0 m. jelzáloghitelbank záloglevél 99 50 199 —
K am at 1 /X .............. 1 12 2 24
1000  . 5°/0 Erdélyrészi bk. záloglevél . . . 100 — 1000 — 2000 —
Kam at 1/VIII. . . . 20 87 41 74
5000 5°/8 Pécs-barcsi vasút e ls ő b b s é g e .. . . 102 — 5100 — 10200 —■
Kam at 1 / X . .......... 62 50 125 —
1050 4 V2 °/o K egale-váltság-kötvény............. 100 25 1052 62 2105 24
K am at 1 / VI I .......... 23 62 47 24
14000 ! 4V2°/o m o. közpt. takarékpéuzt. zálogl. 100 50 14070 — 28140 —
Kam at 1 /IX ............ 210 — 420 —
40 0 0  | 4 7 ,%  m. földhitelintézet záloglevél . 100 — 4000 — 8000 —
Kam at 1 /X .............. 45 — 90 —
200 j 4 1/2(,/o 1889 . m. vasúti arany kölcsön 123 75 247 50 495
■! K am at 1/V III. . . . 4 54 9 08
4000 4 V2°/0 takarékpénztár je lzálog-bk .
z á lo g lev é l.................................................. 101 75 4070 — 8140 ' ---
K am at 1 /IX . . . . . 60 — 120 —
7 M. takarékpénzt, jelzálogbankrészvény 560 — 3920 — 7840 —
2000 4°/„ m. arany kölcsön já rad ék ............. 121 25 2425 — 4850 —
K am at 1 /V II .......... 48 44 96 88
200 4 °/8 osztrák a ra n y - já rad é k ..................... 120 75 241 50 483 —
K am at 1 /X ............. 2 42 4 84
13 Bazilika s o rs je g y ........................................ 6 75 87 75 175 50
1 Bazilika sorsjegy nyereményjegy. . . . 5 — 10 —
1 Pozsony-D.-Szerdahelyi vasút törzsrészv. 1000 — 2000 —
58237 38 116474 76
-
SOM ORJÁN, 1895. deczember 31 .
1 !
Ecker Sándor,
k ö n y v e lő .
